Regensburg G+H by unknown
T a n z v e r g n ü g u n g e n 97, 289 (Bälle f r anzös . 
Off iz ie re) , 304 
Teutschliebende Gesellschaft (Sprachge-
sellschaft) 98, 34 (Prasch) 
Theater : 97, 1 8 4 2 7 , 280 f. (Besuch durch 
Patres von S t E ) ; 9 8 , 6 0 ; / Hoftheater , 
Jesuitentheater, Schauspieler, S c h u l -
b ü h n e 
— Theaterzettel 98, 6 1 2 0 4 , 173 
— R B (Ballhaus) 
T o d e s e r k l ä r u n g e n , T o t e n b ü c h e r —> R A 
Trauerzei t 96, 423 
Ulr ichsmuseum 96, 36 f f ( U l r i c h s - K i . als 
Museum d. H i s t . V e r . ) 
— Ausgrabungsergebnisse u . Zuwachsver-
zeichnisse 96, 52 
V e r m ä c h t n i s s e 100, 48 
Wal l fahr t sze ichen 93, 101 f. (Schöne 
M a r i a ) , 113 
W a p p e n b ü c h e r : des Domdechanten A d a m 
F r h r v. Rernc lau 98, 238, 268, 289, 
3 0 1 6 
— des Hans Hylmair 98, 2 2 8 4 5 
Z i r k e l , Gesellschaften 97, 183 
Zoologisch-mineralogischer Vere in £ > N a -
turwissenschaftl icher V e r e i n ) 96, 46 
H 
Schul- und Unterrichtswesen; Gesundheitswesen, Sozialwesen, Spitäler u. a. 
a) Schulwesen 
a l l g . : 93, 121—127; 97, 200ff . , 267; 100, 
48 
— unter D a l b e r g : 97, 270—273; 100, 
1 3 0 3 2 
— S c h u l - u . S c h u l s a n i e r u n g s p l ä n e 96, 
427; 97, 304 
— evangel. Schulwesen 97, 271 
F ö r d e r u n g du rch J . A . K ü f f n e r 93, 121— 
127 
Lehre r , Schulmeister (Schreib- u . R e -
chen-, M ä g d l e i n - ; d. D o n a u - , Scherer- , 
W a h l e n - , W i t t w a n g e r - , W i l d w e r c h e r 
W a c h t , am Oberen W ö h r d ) 93, 123 
(1738) 
Oberaufsicht 96, 427 
Schulbesuch durch K i n d e r bayer. Un te r -
tanen 97, 295 
Schuldiener-Reste l lung 93, 177 
Schul inspekt ion der Oberen Stadt 97, 373 
(P W e i n z i e r l < S t E ) 
Schulkommissionen 97, 246 
— ka th . i m F t . 97, 271, 2 7 2 1 6 0 
— P r ä s i d e n t Schuhbauer 97, 316 
S c h u l r ä t e (st. Reamte) 93, 171 
S c h u l - u n d Kons is tor ia l ra t ( ä l t e s t e r Rats-
konsulent) 93, 168 
St ipendiaten, prot . 98, 2 0 5 9 
Stipendien fü r Studierende 98, 51 
U n i v e r s i t ä t s p l ä n e 1486: 97, 3 1 5 3 0 
— 1810/11: 97, 315 f. 
Un te r r i ch t 93, 178 
Vis i ta t ionen 93, 174 
b ) Unterr ichtsanstal ten 
Al tes Gymnas ium 91, 197 (Nachruf N ä -
gelsbach); 96, 41 5 3 (Nestler) , 42 5 4 
(Dachs), 6 7 8 3 ( K l e i n s t ä u b e r ) , 70 
A l u m n e u m 98, 54 (Disz ip l in ) 
Arbei tsschule fü r M ä d c h e n 97, 2 7 2 1 6 0 
Domgymnas ium: 99, 239 
— neues 94, 214 ( V g F ) 
Deutsche Schulen 93, 121 f. 
Gymnas ien : 97, 196, 201, 2 6 9 1 4 6 , 2 9 6 1 3 
(1803), 3 1 4 2 4 (kath.) ; / Al tes G y m -
nasium, Domgymnas ium, / Jesui ten-
Gymnas ium, Neues Gymnas ium 
— p a r i t ä t i s c h e s , vereinigtes Gymnas ium 
97, 3 1 5 2 4 , 372 
Gymnas ium poet icum (Lateinschule) : 93, 
171 f., 175, 177, 225; 97, 179, 3 1 5 2 4 , 
388; 98, 21 , 25, 51, 58, 60 
— Audi tores lect ionum pub l i ca rum 93, 
189 
— D i s z i p l i n 98, 54 
— L e h r e r 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
— Professoren, Rektoren —• G r y p h i u s , 
N ü r n b e r g e r , Urs inus , W a c k , Z i p p e l 
— S c h ü l e r , Studenten: u . a. 93, 210 
(Gg. Gumpelzha imer ) , 219 (J . G . Wurth), 
232 ( J . H . Ros tock) , 234 (L . C. R i t t e r ) ; 
94, 133 (H.S .S t robe lberger ) 
— S c h u l b ü h n e , Theater 98, 61, 165, 173 
— Schuldiener 93, 186 (1591) 
Hochschule , Ph i l - t heo l . , 97, 2 6 9 1 4 6 ; 99, 
239 (Treidinger) 
Hueber 'sche Schule 93 , 123 f. 
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